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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan 
motivasi kerja terhadap penigkatan kinerja karyawan dengan lingkungan kerja 
sebagai variabel intervening pada CV Nagamas motor cabang wonogiri. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini ada 35 karyawan yang bekerja di CV 
Nagamas motor cabang wonogiri dengan menggunakan kuesioner untuk 
mengumpulkan data. Teknik pengambilan sampel adalah sampling jenuh yaitu 
teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik 
analisis data menggunakan uji validitas, uji realibilitas dan analisis linier 
berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengaruh disiplin kerja 
berpengaruh positif dan siqnifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel motivasi 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel 
disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap lingkungan kerja 
karyawan. Variabel motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
lingkungan kinerja karyawan. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Kemudian disiplin kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengkatan kinerja karyawan melalui 
lingkungan kerja. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
peningkatan kinerja karyawan melalui lingkungan kerja. 















This study aims to determine the effect of work discipline and work 
motivation on improving employee performance with the work environment as an 
intervening variable on the CV Nagamas wonogiri branch motor. The sample 
used in this study were 35 employees who worked at CV Nagamas wonogiri 
branch motorcycles using a questionnaire to collect data. The sampling technique 
is saturated sampling, which is the technique of determining the sample when a 
population member is used as a sample. Data analysis techniques using validity 
test, reliability test and multiple linear analysis. The results of this study indicate 
that the variable influence of work discipline has a positive and significant effect 
on employee performance. Work motivation variable has a positive and 
significant effect on employee performance. Work discipline variables have a 
positive and significant effect on employee work environment. Work motivation 
variable has a positive and significant effect on employee performance 
environment. The work environment has a positive and significant effect on 
improving employee performance. Then work discipline has a positive and 
significant effect on employee performance improvement through the work 
environment. Work motivation has a positive and significant effect on improving 
employee performance through the work environment.  
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